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ti Malaysia Masum diang

















jadi sasaran utama Kemen
terian Pengajian Tinggi da
lam melahirkan 30 peratus
atlet di kalangan pelajar


































secara meluas di seluruh
IPTA namun bidang aka
demik perlu seiring dan di
beri penekanan dalam usa
ha memberi peluang dan
ruang pekerjaan terhadap
atliet yang bergelar pela
jar katanya ketika meras
mikan Karnival Sukan Ma




Masum Profesor Dr Sha
harudin Abd Aziz dan Tim
balan Naib Canselor Hai
Ehwal Pelajar dan Alumni
UPM Prof Dr Mohd Fauzi
Ramlan
UPM telah dipilih seba
gai tuan rumah bagi Kar
nival Masum 2011 Selain
UPM lapan lokasi luar da
ripada kampus tersebut di
pilih sebagai venue pertan
dingan
Seramai 4 477 atlet da
ripada 20 IPTA yang akan
menyertai Karnival Sukan
Masum 2011 yang dianjur
kan oleh UPM dengan ker
jasama Majlis Sukan Uni
versiti Universiti Malaysia
Masum bermula 18 hingga
30 Jun ini
Fasa I bermula 18 hingga
24 Jun dengan melibatkan
12 acara manakala Fasa II
berlangsung pada 25 hing
ga 30 Jun tujuh acara













Malaysia Sabah UMS dan
Universiti Pendidikan Sul
tan Idris UPSI







sia Pahang UMP Univer






Malaysia UPNM dan Uni
versiti Malaysia Kelantan
UMK
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